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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hsail penelitian dan interpretasi pada bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Secara simultan, variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, 
dan Earning per share belum mampu berpengaruh signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi. 
2. Secara parsial variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan 
Earning per share belum mampu berpengaruh signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi. 
3. Berdasarkan uji koefisien determinasi, maka diketahui bahwa -7% variasi 
variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan Earning per 
share yang dapat menjelaskan konservatisme akuntansi, hal ini 
deisebabkan karena tidak adanya variabel independen yang berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran 
penelitian sebagai berikut: 
1. Kepada perusahaan, hendaknya memperhatikan aspek konservatisme 
akuntansi atas laporan keuangan yang dihasilkan, karena kebijakan atas 
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hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan investor atas kredibilitas 
laporan keuangan perusahaan. 
2. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan proksi lain untuk 
profitabilitas seperti PER ataupun Tobins’Q, serta menambahkan variabel 
lain seperti leverage ataupun komite audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
